




Summary:The Dong Ji Bing knife means wooden handle mounted at the back of the knife was the earli-
est appeared in the middle of Shang dynasty. The late Shang dynasty had a larger development，Western Zhou
dynasty gradually declined. It was the important varieties of the Shang and Zhou bronze weapons that un-
earthed Anyang City，Henan and Shanxi province in northern China. This study thought that the special back
external style and fasten handle way of this knife is the most basic features. In accordance with this feature，
Then referring to the blade shape，It can be divided into three types:“ the wooden handle grip knife ridge
type”，“ the wooden handle wear into the hole on the back of a knife type”，“the wooden handle grip and
wear into the hole on the back of a knife type”，then can be subdivided into a certain kind of“style”，such as
“Thin knife back is no Block-shaped bulges”，“ knife tip tilt，Multiple hole on the back and more straight
blade ”，From the point of view of the history of technology，the study also thought that Dong Ji Bing knife
gradually developed and evolved under the influence of the local and surrounding archaeological culture and
the technical factors，such as the back of stone knife has block-shaped bulges，the back of Bronze knife has
Block-shaped bulges，bronze knife has handle holes 。



































































盘龙城，2 件，编号分别为刀 PYWM11 ∶ 7、
11 (图一:1) ，形制基本一致，全长 40. 8 厘
米、刃宽 1. 4 厘米，卷锋，属盘龙城文化七
期［7］。这是今日所见最早的栋脊柄刀。
安阳殷墟，至少 17 件: (1)戚家庄 M269
出土 2 件，形制相同，大小相近，刀背两面均有
木柲痕迹，阑尾凸出甚短，脊背上未见穿。其中
刀 M269 ∶ 2，卷锋，全长 25. 8 厘米 (图一:
2)［8］。(2)郭庄村 M6 出土 1 件 (M6 ∶ 6) ，长
29 厘米，刀背两侧均有木柲痕迹。基本形态与
戚家庄刀较为接近，唯卷锋处近于直角 (图一:
3)［9］。(3)侯家庄西北岗 M1355 出土 9 件，长
约 80 厘米，卷锋，背上 3 穿 (图一:4)［10］，这
是迄今所见青铜刀数量之最巨者。 (4)花园庄




44. 5 厘米 (图一:5) ;刀 M54 ∶ 88，通长 44. 2
厘米;M54 ∶ 94，通长 44. 4 厘米。断代殷墟二
期偏晚［11］。(5)郭家庄 M160 出土 1 对，卷锋，
铸 3 穿，刀长 31 厘米 (图一:6，M160 ∶
59)［12］。
陕西，约 14 件，脊上置 2 ～ 3 穿，有的刀身
还饰有 4 个镂孔，分别出土于: (1)淳化赵家
庄村，2 件，一件通长 35 厘米，2 穿，翘锋，原
断代商代中期至周初 (图一:7)［13］。一件稍残，
残长 32 厘米，脊下 3 穿，原断代商末至周
初［14］。(2)淳化县黑豆嘴村，2 件，分别出土
于两座墓中，一件长 40 厘米，阑下有 3 穿，翘
锋 (图一:8)［14］。一件通长 31 厘米，阑下 2
穿，刀身饰 4 个镂孔，孔径 2. 1 厘米，此外还有
1 个卷曲而成的环尾孔，翘锋 (图一:9) ，原断
代商代至西周初年［13］。 (3)淳化史家塬村，1
件，长 31. 5 厘米，刀身饰 2 穿 4 孔，孔径 2 厘
米，翘锋，原断代商末至周初 (图一:10)［14］。
(4)西安老牛坡，1 件，通长 40 厘米，脊下铸
有 2 穿，卷锋，原断代二里岗期或至殷墟一期
(图一:11)［15］。(5)西安市征集 2 件，一件形
态与老牛坡刀完全一致，长 40. 1 厘米，另一件
长 31. 6 厘米，薄脊下见有 2 穿［16］。(6)扶风强
家村，1 件，长 44 厘米，翘锋，阑下有 3 穿
(图 一: 12 )［5］。 (7 ) 洋 县 范 坝， 1 件
(1979YXFT∶ 27) ，残长 13. 27 厘米，卷锋，因
锈蚀较甚，阑、内、穿的设置情况较难分
辨［17］［18］，但有学者推测其应是有阑的，且应有

















本至少 3 件: (1)新干大洋洲 2 件，编号 XDM
∶ 332、XDM∶ 331，两器的阑部都有两个方形内，
内上有方形穿。出土时脊上和穿上都有明显的柲
夹持和织物绑扎的痕迹。刀 XDM ∶ 332，稍残，
长 25 厘米，锋翘但不尖 (图一:15)。刀 XDM
∶ 331之内较为矮小，器长 25. 7 厘米［6］。(2)山
东青州苏埠屯出 1件，编号 M85∶ 53，其身短宽，

























本计约 8 件，约可区分为 2 式:
1. 卷锋直刃式。主要特点是前锋卷起角度
接近或超过 90 度，直刃，出土较少。1984 年殷
墟西区 M1713 出土 2 件，大小式样完全相同，
刀身左右两侧各饰 4 条夔纹，刀身上部饰有 10
枚乳钉。刀 M1713 ∶ 94，通长 31 厘米、刀头处
宽 11. 8 厘米 (图一:20)［23］。
2. 斜端无锋式。基本特点是刀头平齐、平
斜，前端无锋刃。今日所见至少 6 件，即:山西
石楼县义牒村 1 件，全长 28. 5 厘米，背有 3 銎，
表面有一行 15 枚乳钉，銎内尚存木柄 (图一:
22)［24］。陕西绥德后任家沟 1 件 (绥七四 6) ，
长 27 厘米［25］。陕西延长县张兰沟 1 件，长 28
厘米，两面各饰乳钉纹 14 枚 (图一:23)［22］。
山东寿光县益都侯城故址 1 件，长 41. 3 厘米，
銎内尚残朽木痕 (图一:24)［26］。北京市文物管
理处回收 1 件，长 29 厘米，原断代为商代晚期








特点是刀背上既有薄脊 (阑) ，又有冒銎 (柲
冒) ，同时使用了“夹脊”和“穿銎”两种方式
来固定器柄。西安征集 1 式 1 件，卷锋，直刃，
顶端有一柲冒成扁圆形，銎面饰兽纹，端銎的两
侧有穿，薄脊上有三个长方形穿。刀长 24 厘米，





51 件，其中有夹脊型 5 式 42 件，銎脊型 2 式 8
件，銎脊夹脊型 1 式 1 件。在夹脊型中，数量最
多的是有阑无内式，计 36 件。除盘龙城和新干
出 4 件外，其余都出土于北方。这 51 件标本中，
列出了长度数字且器形完整者计 30 件［1］，长 24
～80 厘米，平均 34. 96 厘米，超过 30 厘米者 19
件。今人常依其长度而将商代晚期刀分为大、
中、小等种，但各人的划分标准稍有出入;我今
将之分成四种: (1)小型刀，长度小于 15 厘
米; (2)中型刀，为 15 ～ 30 厘米间; (3)大型






栋脊刀、西区 M1713 栋脊刀，原都说出土过 2 件，原报
道说其大小式样完全相同，但只详列了 1 个数字，今就
只依 1 件计算;侯家庄西北岗 M1355，报道说有 9 件刀，
但其只报道了 1 件的长度数字，今也只依 1 件计算。此
外还有 2 件标本，即淳化赵家庄村的三穿夹脊刀，以及





要是新干刀。新干刀当可分为两个尺寸区间，即 6. 3 ～
























甲 夹脊型。仅见有阑无内式 1 件，即山东
莒县西大庄刀 M1 ∶ 19，刀体近长方形，刀背呈
倾斜角，刀头未见锋刃，脊上有 5 穿，刀脊两侧
饰有对称的人面首，柄稍残，残长 35. 2 厘米，
宽 7. 6 厘米，断代西周至春秋早期 (图一:
25)［28］。
乙 銎脊型。今见标本 6 件，一般都有多个
短銎，少数为单个长銎，约可分为 3 式:
1. 卷锋直刃多銎式。基本特点是卷锋、3 ～
4 个短銎、直刃。计 4 件:
洛阳林校，2 件，形制大小相同，1993 年出
土。其中刀 C3M230 ∶ 99，3 銎，銎内残存朽木，
顶端之銎 (即柲冒)呈卧虎状，刀身饰有阴线
蘷纹，长 26 厘米，宽 9. 7 厘米，断代西周早期
(图一:26)［29］。
鹿邑太清宫，1 件 (M1∶ 206) ，计 4 銎，銎
内存有朽木。顶銎饰虎形。长 23. 6 厘米，断代
西周初期 (图一:27)［30］。
昌平白浮，1 件 (M2 ∶ 24) ，刃近直而稍
曲，连顶銎在内，脊上计有 3 銎，銎内残有朽















口。通长 33. 5 厘米，断代西周早、中期，传为
1931 年河南浚县出土，现藏华盛顿弗利尔美术
馆［32］。
丙 夹脊銎脊型。上海博物馆藏 1 件，属翘
锋直刃式，刀身两侧饰约 13 枚乳钉，两穿置于
刀身近背部，长 34. 7 厘米，宽 3 厘米，断代西
周早期 (图一:31)［2］。
这是周代栋脊刀的基本情况: (1)数量较




(3)多件标本较短。上述 8 件标本中，只有 6
件 (包括莒县刀)提供了尺寸，长 24 厘米 ～
35 . 2厘米，平均28 . 8 7厘米，只有2件超过30
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图一 商周栋脊柄刀
1. 盘龙城夹脊刀 PYWM11∶ 7 2. 戚家庄夹脊刀 M269∶ 2 3. 郭庄村夹脊刀 M6∶ 6 4. 侯家庄夹脊刀 M1355∶ x
5. 花园庄东地夹脊刀 M54∶ 87 6. 郭家庄夹脊刀 M160∶ 59 7. 淳化赵家庄村 M1 夹脊刀
8. 淳化黑豆嘴村 M1 夹脊刀 9. 黑豆嘴村 M2 夹脊刀 10. 淳化史家塬夹脊刀 11. 西安老牛坡夹脊刀
12. 扶风强家村夹脊刀 13. 上海博物馆藏夹脊刀 14. 传世夹脊刀 15. 新干夹脊刀 XDM∶ 332
16. 青州苏埠屯夹脊刀 M85∶ 53 17. 麟游蔡家河夹脊刀 18. 传世夹脊刀 19. 南沟夹脊刀
20. 殷墟西区銎脊刀 M1713∶ 94 21. 西安征集夹脊銎脊刀 22. 石楼义牒銎脊刀 23. 延长张兰沟銎脊刀
24. 寿光益都侯城銎脊刀 25. 莒县夹脊刀 26. 洛阳林校銎脊刀 C3M230∶ 99 27. 鹿邑銎脊刀



























































甘肃武威皇娘娘台出土过 6 件铜刀，其中 2































(PLZM2 ∶ 66)一件，属盘龙城文化 “四期”。
背稍凹，斜弧刃，尖翘锋，柄首部有圆銎，銎口
作厚唇状，两侧有方形镂孔，锋、刃稍残，残长
16. 4 厘米，残宽 5. 6 厘米 (图二:5)［7］。显然，
这种“銎首”与 “銎脊柄”在技术思想上是密
切相关的，若将柄首銎改成了脊背銎，即将柄端




1. 皇娘娘台榫背刀 2. 天山北路墓地一期榫背刀“吕 15，2” 3. 哈密榫背刀 T1322
4. 天山北路墓地榫背刀“李 7，2” 5. 盘龙城四期銎首 PLZM2∶ 66 6. 薛家岗 13 孔刀 M44∶ 11
7. 薛家岗彩绘九孔刀 M58∶ 3 8. 二里头四期七孔玉 VIIKM7∶ 3 9. 钱山漾榫背钺形刀
(三)多孔石刀中的“夹脊柄”因素








福泉山遗址 “五期”出土过 1 件 5 孔石刀
(M40∶ 79) ，刀体近于长方形，长 25. 4 厘米，
属良渚文化晚期，约距今 4300 － 4200 年［37］。薛
家岗遗址计出土石刀 38 件，全部有孔，只有 3
件为 1 孔，其余皆为 3 ～ 13 孔。其中以 13 孔刀
M44∶ 11 最长，其刃长 50. 9 厘米，两端宽分别
为 11. 6 厘米和 9 厘米，最厚处 0. 6 厘米，平面
呈斜梯形，孔的周围原绘有红色花纹 (图二:
6)。其 9 孔刀 M58∶ 3，刃长 42. 7 厘米，两端宽
(两腰长)分别为 11. 2 厘米和 8. 3 厘米，最厚
处 0. 5 厘米，刀身呈斜边梯形，刀身两侧的钻孔
周围均绘有红色花果形图案。遗址属公元前
3500 －前 2600 年 (图二:7)［38］。南京北阴阳营
出土过 2 件七孔刀，标本 M131 ∶ 9 横长 24. 3 厘





当一部分超过 30 厘米，最长的达 54 厘米［40］［41］。
二里头文化四期出土过 1 件玉质长底梯形七孔刀























9) ，刀背呈圆弧状凸起，刃微凸，刃长 5 厘米、
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